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THE COUNCIL OF SMALL BUSINESS 
The Council advises the Chamber on ways to serve more fully the 
needs of small business members and to harness more effectively the 
strength of small business to advance the legislative and other programs 
of the Chamber federation. 
*frank L. Morsani, CHAIRMAN 
President · 
Automotive Management Services, Inc. 
P.O. Box 15697 
• Charles Aker low 
President 
Tampa, FL 33684 
(813) 870-0010 
Akerlow Thomas Dyer, Inc. 
Mcintyre Building, STE 300 
68 South Main Street 
Salt Lake City, UT 84101 
(801) 521-0107 
T. J. Arneson 
President 
Professional Instruments Company 
4601 Highway 7 
Minneapolis, MN 55416 
(612) 927-4494 
Robert G. Arnold 
President 
Arnold Machinery Company 
2975 West 21st· Street, South 
P. O. Box 30020 
Salt Lake City, UT 84125 
(801) 927-4000 
• Gordon Austin 
Executive Vice President 
La Mesa Chamber of Commerce 
p .0. 235 
La Mesa, CA 92041 
(714) 465-7700 
John Bogosian 
President 
The Camera Shop, Inc~ 
485 Parkway South 
Lawrence Park Industrial Center 
Broomall, PA 29008 
(215) 544-8700 
A. Warne Boyce 
President 
Microbac Laboratories, Inc. 
4580 McKnight Road 
Pittsburgh, PA 15234 
(412) 931-5851 
• Larry Carroll 
President 
Carroll Enterprises 
10575 Katy Frwy, STE 200 
Houston, TX 77024 
(713)468-7617 
• Robert Chamberlain 
President 
Chamberlain Shell Service 
2001 North Street 
Bristol, CT 06010 
(203) 582-7517 
Al Claseman 
President 
SES, Incorporated 
Bremer Building 
St. Paul, MN 55101 
(612) 227-0835 
Elaine Donaldson 
Executive Vice Presidnet 
Donkirk Tool Supply, Inc. 
144 West Badillo 
Covina, CA 91723 
(213) 966-0671 
Wilbur Doyle 
President 
Doyle Lumber, Inc. 
Route 4 Box 339A 
Martinsville, VA 24112 
(703) 957-2221 
• David Ferris, O. D. 
1373 Warwick Avenue 
Warwick, RI 02888 
(401) 463-8757 
" Earl Fester 
President 
M. D. Pneumatic Inc. 
P. 0. Box 2877 CSS 
Springfield, MO 65803 
(412) 865-8715 
• Carolyn Gaudry 
Secretary & Treasurer 
Carbon Dioxide, Inc. 
3357 ~ 21st Avenue 
Portland, OR 97202 
(503) 232-6646 
• Jack Graf, Jr. 
Graf & Sons, Inc. 
1145 Goodale Blvd. 
Columbus, a-I 43212 
(614) 221-1335 
• Margaret Hansson 
President 
Genac, Inc. 
2220 Norwood Avenue 
Boulder, CO 80320 
(303) 442-3785 
I *Peter Herder President Herder Construction Company 
P. 0. Box 40524 
I 
\J 
Tucson, AZ 85717 
(602) 881-4377 
*P. D. Hermann 
Executive Vice President 
Associated Equipment Distributors 
615 West 22nd Street 
Oak Brook, Il 60521 
(312) 654-0650 
Earl H. Hess 
President 
Lancaster Laboratories, Inc. 
2425 New Holland Pike 
Lancaster, PA 73401 
(717) 656-2301 
John Marshall Hobbs 
Executive Vice President 
Ardmore Chamber of Commerce 
P. 0. Box 1585 
Ardmore, OK 73401 
(405) 223-7765 
• James Hostetler 
Chapman, Duff & Paul 
1730 Pennsylvania Avenue 
Washington, D. C. 20006 
(202) 624-8800 
Charles F. Howe 
President 
Mrs. Howe's Food Products, Inc. 
6210 West Douglas Avenue 
Milwaukee, WI 53218 
(414) 464-4710 
)rex V. Jobe resident 
he Color Place, Inc. 
1330 Conant Street 
Dallas, TX 75207 
I 
(214) 631-7174 
Tom Kerester 
Coopers & Lybrand 
1800 M Street, N.W. 
Washington, D. C. 20026 
(202) 223-1706 
1 J. R. Kirkland 
President 
J. R. Kirkland Associates, 
2000 L Street, N.W. 
Washington, D. C. 20036 
(202) 822-8358 
Stanley Koziara 
President 
Stan The Tire Man, Inc. 
1213 Broadway 
P. O. Box 1727 
Mount Vernon, IL 62864 
(618) 242-6400 
Melvin Kruger 
President 
L. E. Schwartz & Son, Inc. 
279 Reid Street 
P. 0. Box 4223 
Macon, GA 31208 
(912) 745-6563 
Inc. 
J. W. Lail 
President 
Treasurer & Chief Executive 
Raines Brothers, Inc. 
209 Minor Street 
Chattanooga, TN 37405 
(615) 265-0467 
Robert F. Lederer 
Executive Vice President 
~American Assoc. of Nurserymen, 
~ 230 Southern Building 
15th & H Streets, N.W. 
Washington, D. C. 20005 
(202) 737-4060 
• Lee Markquart 
President 
Markquart Motors 
Clairemont Ave. Highway 12 
Eau Claire, WI 54701 
( 715) 834-4162 
• Dav id Martin 
President 
Allied Window Inc. 
2724 w. McMicken Avenue 
Cincinnati, OH 45214 
(513) 559-1212 
Michael Marra 
President 
Cowan Plastic Products Corp. 
50 Aleppo Street 
Providence, RI 02909 
(401) 351-8813 
Frank L. Mason 
President 
M'ason Corporation 
.___/Box 5926 
Birmingham AL 35209 
(205) 942-4100 
Charles R. McDonald 
President 
McDonald Equipment Company 
37200 Vine Street 
Willoughby, OH 44094 
(216) 951-8222 
Inc. 
Eamonn McGeady 
President ~Martin G. Imbach, Inc. 
6121 Pennington Avenue 
Baltimore, MD 21226 
(301) 355-6121 
*Clay McGowan 
resident 
Clay McGowan & Associates 
676 East First Avenue 
Chico, CA 95926 
(916) 342-4278 
• Jordan Mills, CPA 
Partner 
Cox Mills Company 
Box 537 
Dumas, TX 79029 
(806) 935-2722 
• Nicholas Moon 
Executive Director 
Building Contractors Assoc. Inc. 
600 3rd Avenue 
New York, NY 10017 
(212) 687-5300 
• Dale Moretz 
President 
Mid-American Products 
1603 Wildwood Avenue 
Jackson MI 49202 
(517) 789-8116 
•Shaw Mudge 
President 
Shaw Mudge & Company 
16 Dyke Lane 
Stamford, CT 06901 
(202) 327-3132 
Elaine Musselman 
Managing Director 
Harris & Company 
450 Starks Building 
Louisville, KY 40202 
(502) 584-2193 
Bill Nourse 
President 
Brookmeade Hardware & Supply Company 
992 Davidson Drive 
Nashville, TN 37205 
(615) 356-9749 
D. E. Orth 
President 
v. B. Anderson Company 
1545 East Edinger 
Santa Ana, CA 92705 
(714) 457-6684 
*Thomas V. Patton 
/ President 
~ Triton Incorporated 
P. O. Box 276 
Doraville, GA 30362 
(404) 457-7271 
Duane Pearsall 
President 
Small Business Development Corp. 
24785 Foothills Drive, North 
Golden CO 80401 
(303) 526-0184 
,. Pierre Peloquin 
Dir., Finance & Marketing 
Oklahoma State Chamber of Commerce 
1 Santa Fe Plaza 
Oklahoma City, OK 73102 
(405) 232-6381 
J. P. Rooney 
J. P. Rooney & Associates 
4t Floor, Panunee Building 
P. O. Box 11-1238 
Bangkok, Thailand 
•John Sawyer 
Chairman of the Board 
Erdman Corporation 
1900 W. Muhammad Ali Blvd. 
Louisville, KY 40203 
(502) 584-1271 
• Carter Schelling 
President & Chairman 
McArdle-Desco Corporation 
Basin Road Industrial Center 
New Castle, DE 19720 
(302) 322-5411 
• Milton Schulman 
Chief Executive Officer 
Millen Industries, Inc. 
444 Park Avenue South 
New York, NY 10048 
(212) 679-7040 
1 John Sloan 
/ 
President 
First Tennessee Bank 
P. O. Box 3350 
Nashville, TN 37219 
(615) 748-8209 
* Van P. Smith ~hairman & President 
~ ~~tario Corporation 
1200 West Jackson Street 
P. O. Box 2757 
Muncie, IN 47302 
(317) 747-0747 
Allan Stewart 
Vice President 
First United Bank of Mississippi 
Box 991 
Meridian, MS 39301 
(601) 693-2431 
• Jane Titus 
President 
Titus Oil Company 
P. O. Box 47 
Crawfordsville, IN 47933 
(317) 362-0411 
• Adrienne Thomas 
J 
Staff Manager. Ind. Business Council 
The Chamber 
New Orleans & the River Region 
P.O. Box 30240 
New Orleans, LA 70190 
(504) 527-6900 
*David Weatherup 
President 
Central Fence Company of C.N.Y., Inc. 
345 Peat Street 
Syracuse, N.Y 12310 
(315) 474-3351 
•Joseph Weiswasser 
President 
Metalworking Equipment Company 
1617-23 North Fifth Street 
Philadelphia PA 19122 
(215) 234-5555 
• I 
Jack Yaissle 
President 
Jack Yaissle Body Company 
1009 West Market 
Pottsville, PA 17901 
(717) 622-2972 
• Roger Yandell 
Executive Vice Presidet 
Yandell & Hiller 
2805 Fort Worth National Bank 
Building 
Fort Worth, TX 76102 
(817) 335-3000 
COUNCIL STAFF 
Ivan C. Elmer 
Director 
.f,c;#O/ 
Ann Sanders Dickey 
Associate Director, Legislation 
Christine A. Russell 
Associate Director, Legislation 
Stephanie C. Sklar 
Associate Director, Communications 
Center for Small Business 
Chamber of Commerce of the 
United States 
Washington, D. C. 20062 
(202) 659-6180 
*Member, Board of Directors 
Chamber of Commerce of the 
United States 
• New Members 
